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Pengaruh  Pengelolaan  Aset  Tetap  dan  Inventory  Turnover  terhadap 
Profitabilitas    Perusahaan    Manufaktur    subsektor    Makanan    dan 
Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2012. 




Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  secara simultan  dan 
pengaruh secara parsial pengelolaan aset tetap dan Inventory Turnover 
terhadap profitabilitas. Penelitian dilakukan pada perusahaan manufaktur 
subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
tahun 2010-2012. Penarikan sampel dilakukan dengan teknik purposive 
sampling terhadap 11 sampel perusahaan dari 16 populasi perusahaan yang 
ada.  Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder,  yaitu  laporan 
keuangan perusahaan tahun 2010-2012. Data diperoleh dari situs Bursa Efek 
Indonesia,  yaitu  www.idx.co.id.  Teknik  analisis  yang  dilakukan  yaitu 
analisis kuantitatif yakni menghitung data dengan menggunakan alat bantu 
SPSS. Hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa baik secara 
simultan  ataupun  secara  parsial  pengelolaan  aset  tetap  dan  inventory 
turnover tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas. 
 







Effect of Fixed Asset Management and Inventory Turnover on Corporate 
Profitability Food and Beverage Manufacturing subsector listed in 
Indonesia Stock Exchange Year 2010-2012. 




This research aims to determine the effect of simultaneous partial and 
influence the management of fixed assets and Inventory Turnover on 
profitability. The study was conducted on a manufacturing company of food 
and beverage subsector listed in Indonesia Stock Exchange 2010-2012. 
Sampling was done by using purposive sampling to 11 companies from 16 
population samples of existing companies. The data used are secondary data, 
ie financial statements 2010-2012. Data obtained from the Indonesia Stock 
Exchange's website, which www.idx.co.id. Engineering analysis is performed 
to calculate the quantitative analysis of data using SPSS tool. The results of 
the analysis carried out showed that either simultaneously or partially fixed 
asset management and inventory turnover has no significant effect on 
profitability. 
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